





　ホスファチジルイノシトール (PI) 3－キナーゼ (PI3K) 
は，イノシトール環3位の水酸基をリン酸化する脂質リ
ン酸化酵素である．PI3Kは哺乳類において3つのクラス 






たため，我々は，クラス II型のうちクラス IIα型PI3K 
(PI3K-C2α) の全身型ホモ欠損マウスを作製した．その















































クラス II型PI3-キナーゼαアイソフォーム (PI3K-C2α) は
血管の健全性を維持する
Phosphatidylinositol 3-kinase class II α isoform (PI3K-C2α) maintains vascular integrity
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